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1 Une quarantaine de dolmens subsistent encore dans le département d'Eure-et-Loir, le
plus  souvent  ruinés.  Certains  sont  bien  conservés,  tels  les  Pierres  de  Villebon,  de
Trizay-les-Bonneval,  le  dolmen  de  Quincampoix  à  Charonville,  le  petit  dolmen  de
Romilly-sur-Aigre, les Pierres Levées de Voves. Les dolmens de Viabon, de Voves, la
Pierre au Grée de Villeau ont conservé un tumulus encore perceptible. Une distinction
semble pouvoir se faire entre les dolmens du nord et du sud du département, peut-être
due à la nature géologique des matériaux employés. Les premiers en grès stampiens ont
de  grands  orthostates  donnant  une  hauteur  intérieure  importante  rappelant  les
dolmens bretons. Les dolmens de Beauce sont de taille plus modeste avec de petites
tables  en calcaire  et  leur  architecture  est  difficile  à  déterminer.  Il  existe  aussi  une
importante concentration de menhirs dans le secteur d'Alluyes-Saumeray-Montboissier
dont beaucoup ont disparu mais leur taille supérieure à 2 m ne laisse aucun doute sur
leur caractère monumental. 
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